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Ɇиɤɨɥа Ʌɭцюɤ,  




ȱɇɌЕɇɋɂɎȱɄАɐȱЯ ɉɊɈɐЕɋɍ ɇАВɑАɇɇЯ 
 ɍɄɊАȲɇɋЬɄȱɃ ɆɈВȱ ȱɇɈɁЕɆɐȱВ 
 
 
Іɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜɢɦɚɝɚє ɜɢɛɨɪɭ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɢɯ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, є ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɟ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ [1], ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɭ ɿ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɞ ɦɨɜɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɫɮɟɪ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ є ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɚ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɿ ɧɚɭɤɨɜɚ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɿ ɞɨɫɢɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɫɬɢɥɿ – ɪɨɡɦɨɜɧɢɣ, 
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɣ. 
ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɦɚɝɚє ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ  ɪɹɞɭ ɦɨɜ (ɫɭɛɦɨɜ): ɚ) ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ – ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ , ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɚɧɚɬɨɦɿʀ, ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ  ɬɨɳɨ; ɛ) ɜɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ Д2]. Ɍɚɤɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɞɚɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɹɤɟ є ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜɫɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɨʀ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨ.    
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭє ɬɜɨɪɱɭ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɠɟɧ ɚɤɬ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɿ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɢɣ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ  ɧɚ 
ɱɿɬɤɿɣ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɂɜɿɞɫɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɯɨɞɢɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɤɨɥɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ-ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  Ɍɚɤɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɚɦɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɬɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ,  ɳɨɛ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɫɮɟɪ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɩɿɞɦɨɜ. Ɍɚɤɟ 
ɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ: 1) ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; 2) ɫɬɿɣɤɿ ɿ ɞɨɫɢɬɶ ɧɚɞɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 3) ɩɨɧɹɬɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ ɩɿɞɦɨɜ ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɦɨɜɧɭ ɛɚɡɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿ ɦɨɜɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ. 
Щɨɞɨ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨ ɫɭɱɚɫɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ  
ɚɤɬɢɜɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɜɿɞɛɿɪ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɭɛɦɨɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
ɦɨɜɧɨʀ ɿєɪɚɪɯɿʀ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɿ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, 
ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
əɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɫɥɭɠɢɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜ ɪɨɡɦɨɜɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ  ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɭɛ’єɤɬɚ. 
 
Ɋɨɡɦɨɜɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɚ ɫɮɟɪɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɇɚɭɤɨɜɚ ɫɮɟɪɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
Ɇɿɣ ɞɪɭɝ – ɫɬɭɞɟɧɬ. 
       _____________  
       _____________ 
Ⱦɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ – ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɏ. 
Ⱦɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ є ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɏ. 
Ⱦɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɏ. 
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       _____________               
       _____________ 
                                      
Ⱦɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɫɥɭɠɢɬɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɏ. 
Ⱦɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɢɫɬɭɩɚє ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɏ. 
 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɧɨɪɦɢ, ɜɢɛɿɪɤɨɜɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɭɛɦɨɜɚɯ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɪɢ ɜɿɞɛɨɪɿ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɡɚ ɫɭɛɦɨɜɚɦɢ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɦɨɜɧɨʀ ɛɚɡɢ. Ɍɚɤɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɤɨɠɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɭɛɦɨɜ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɜɢɹɫɧɢɬɢ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɩɪɢɹє 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɫɢɧɬɟɡɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɬɚɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɧɨɝɨ  ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɿɣɫɧɨ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ-ɭɤɪɚʀɧɿɫɬ, ɤɨɬɪɢɣ ɧɚɜɱɚє ɫɭɛɦɨɜɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, є ɝɥɢɛɨɤɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɚɧɨʀ ɫɭɛɦɨɜɢ, ɦɚє ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɜ ɧɿɣ, ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ, ɦɚɸɱɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɦɨɜɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ, ɲɜɢɞɤɨ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɶɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɦɨɜɢ ɿ ɫɜɿɞɨɦɨ 
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɫɭɛɦɨɜɚɦ, ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ ɜ ɧɢɯ ɦɨɜɧɿ ɚɧɚɥɨɝɢ ɿ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢ, ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭ 
ɜɢɛɨɪɿ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Іɧɚɤɲɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɞɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. ȼ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɲɥɹɯ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ, ɜɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɞɨ ɧɨɪɦ ɫɭɛɦɨɜ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɲɥɹɯɭ є ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɹɤ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɿɜ. 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɦɨɜɧɨʀ ɿєɪɚɪɯɿʀ. ɐɟ ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ ɡɚɤɨɧɢ, ɡɚɤɨɧɢ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɡɚɤɨɧɢ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɥɟɤɫɟɦ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɶ, ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɫɥɿɜ ɬɨɳɨ. ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ ɫɬɢɥɶɨɜɟ 
ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɰɶɨɝɨ 
ɫɬɢɥɸ. Ɍɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɝɥɢɛɨɤɨ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɜ 
ɩɨɛɭɬɨɜɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɞɧɚɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɚɧɨɝɨ ɦɨɬɢɜɭ ɭɡɚɤɨɧɸє ɨɞɧɭ ɮɨɪɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɹɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɬɚɤ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹє 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɨɡɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɦɢ ɡɚɧɹɬɬɹɦɢ, ɰɟ ɮɨɪɦɭє ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱ-ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɡ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɿ. 
ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɶɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɢ, 
ɡɞɚɬɟɧ ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɰɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɭ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɦɨɜɧɢɯ ɿ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɞɧɚɤ ɜɿɧ ɧɟ 
ɡɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɟɜɧɟ ɫɬɢɥɶɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɚ ɫɮɨɪɦɭє ɲɬɭɱɧɟ, ɡɦɿɲɚɧɟ, ɧɟɪɟɚɥɶɧɿ ɞɥɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ.  
ɉɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɡ ɨɞɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɦɭɲɟɧɨ ɡɜɢɤɚɸɬɶ ɞɨ ɣɨɝɨ ɿ 
ɬɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ, ɬɟɦɩɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɜɢ ɠɟɫɬɿɜ, ɦɚɧɟɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɿɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɫɬɜɨɪɸє ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɫɨɛɨɸ. ȼ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɛɚɝɚɬɨɝɨɥɨɫɧɿ ɦɚɝɧɿɬɨɮɨɧɧɿ ɡɚɩɢɫɢ, ɤɨɬɪɿ, 
ɨɞɧɚɤ, ɧɟ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ ɹɤɿ ɜ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɿɣ ɦɿɪɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ, 
ɧɿɠ ɪɟɚɥɶɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ. 
ɉɨ-ɩ’ɹɬɟ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɜɫɿɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ, ɧɟ 
ɦɚє ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɨɞɧɚɤɨɜɿɣ ɦɿɪɿ ɹɤɿɫɧɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ “ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹ” ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ ɧɚ ɿɧɲɢɣ, “ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹ” ɦɚɧɟɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɧɢɬɢ 
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ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɜ ɿɧɲɿɣ ɫɮɟɪɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɱɚɫɨɜɢɯ ɦɟɠ ɡɚɧɹɬɶ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ, ɰɿɥɤɨɜɢɬɨ ɜɢɤɥɸɱɚє ɜɤɚɡɚɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɧɚ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɜɢɯɨɞɭ ɭ ɜɿɥɶɧɟ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨʀ ɿ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ “ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ-ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ”, ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɚɧɹɬɶ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨʀ ɿ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
1. ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɢɥɶɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɦɨɠɥɢɜɚ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ 
ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɞɚɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿєɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɡɚєɦɧɨɸ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ ɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ ɿ ɦɨɜɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɿɫɬɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Аɧɚɥɿɡ ɦɨɬɢɜɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜɿɧ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ: ɚ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɚɬɢ ɜɢɛɪɚɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɸ; ɛ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɜ 
ɩɨɛɭɬɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ; ɜ) ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɜɿɠɭ ɦɚɫɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɜɧɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɬɢɥɶɨɜɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ 
ɦɨɜɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. 
ȼɡɚєɦɧɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ-ɦɨɜɧɢɤɚ. Ɍɿɥɶɤɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɧɚɝɚɞɚєɦɨ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ Ʌ.ȼ.Щɟɪɛɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ Д3]). 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɬɟɤɫɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ (ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɦɢ) 
ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɩɟɜɧɨʀ ɫɭɛɦɨɜɢ, ɧɟɫɬɢ ɧɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ɇɨɠɧɚ ɡ ɭɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɶ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɫɭɛɦɨɜɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, 
ɯɿɦɿʀ ɪɿɡɧɢɬɶɫɹ ɧɟɫɭɬɬєɜɨ. Ɉɞɧɚɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɤɨɠɧɨɸ ɡ 
ɰɢɯ ɫɭɛɦɨɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɬɢɜɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɰɢɯ ɫɭɛɦɨɜ ɿ 
ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɦ ɜɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. Ɍɚɤɚ 
ɩɨɡɢɰɿɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɭєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɬɟɤɫɬɢ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɿ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ 
ɬɟɤɫɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɿ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɟɜɧɨɸ ɫɭɛɦɨɜɨɸ ɱɢ ɧɚɞ ɦɨɜɨɸ ɩɟɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɥɸ ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɹɯ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɹɤɳɨ ɜ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɫɬɢɥɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɸ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ “ɐɟ N1”, ɬɨ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ 
– “N1 – ɰɟ N1”. ȼ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɫɬɢɥɿ ɩɟɪɲɨɸ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚ Ɂɧɚɯɿɞɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ (ɱɢɬɚɬɢ 
ɳɨ?), ɜ ɫɭɛɦɨɜɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ – Ⱦɚɜɚɥɶɧɨɝɨ (ɞɨɪɿɜɧɸє ɱɨɦɭ?), ɜ ɫɭɛɦɨɜɿ ɿɫɬɨɪɿʀ – Ɇɿɫɰɟɜɢɣ ɿɡ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɿɫɰɹ – (ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɞɟ?) ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ ɿ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɧɝɨɜɿɣ 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɱɢ ɫɭɛɦɨɜɢ. ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɨɜɨɸ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɱɿɬɤɨɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿєɸ ɭ ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
2. ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɜɢɯɨɞɭ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɿ 
ɡɚ ɫɭɛɦɨɜɚɦɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɧɚɜɱɚɸɱɢ 
ɫɭɛɦɨɜɿ, ɪɟɚɥɿɡɭє ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɫɚɦɨɸ ɫɭɛɦɨɜɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɟɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ 
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ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɭɛɦɨɜɚɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹɦ 
ɬɚ ɝɨɜɨɪɿɧɧɹɦ, ɚ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ – ɧɚɞ ɱɢɬɚɧɧɹɦ ɿ ɝɨɜɨɪɿɧɧɹɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ 
ɤɭɪɫ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɜɿɥɶɧɹє ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɟɦɟɫɬɪɿ. 
Ⱦɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɱɢɬɚɧɧɸ-ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɿ ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɸ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɱɚɬɢ ɧɚ ɫɭɛɦɨɜɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɚ ɨɝɥɹɞɨɜɨɦɭ – ɧɚ ɫɭɛɦɨɜɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɰɟ ɧɟ 
ɨɡɧɚɱɚє. Щɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɨɞɧɚɤ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ  ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɜɧɢɣ 
ɜɢɞ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɦɿɧɭє ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɜɨɯ ɭɦɨɜɧɢɯ 
ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɜɫɬɭɩɧɨɝɨ ɿ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ. 
ɇɚ ɜɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ є ɟɬɚɥɨɧɨɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – 
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. Ɂ ɩɟɪɲɨɝɨ ɠ ɞɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɜɜɨɞɢɬɶ ɬɟɤɫɬ 
ɜɿɞɨɦɨʀ ɧɚ ɪɿɞɧɿɣ ɦɨɜɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɦɢ. Ɍɟɤɫɬ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɜɬɨɪɸєɬɶɫɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɚɡɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɫɚɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɿɚɥɨɝ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɧɚ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɯ ɚɤɬɢɜɿɡɭє ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ɇɟɬɚ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɦɨɜɿ ɡ ɩɟɪɲɨʀ ɫɩɪɨɛɢ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɛɚɪ’єɪɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɟɪɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ 
ɧɨɜɭ, ɧɟɜɿɞɨɦɭ ɦɨɜɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɩɢɫɶɦɚ, ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ ɿ ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨ ɬɢɩɭ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ 
ɪɨɥɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɩɨɹɫɧɸɸɱɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɧɨɜɢɣ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɞɥɹ 
ɿɧɲɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ɜɢɛɿɪ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ʀʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɪɭɩɢ ɞɨ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ є ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɜɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɥɭɱɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿɡ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɜɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ʀɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ є ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 2 ɝɨɞɢɧɢ ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ) ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ (ɜɞɨɦɚ) – ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɭɛɦɨɜ. ɉɨɫɿɛɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɦɭ ɜɢɞɨɜɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɭɛɦɨɜɢ. Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɮɨɪɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ, ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɜɢ: 
- ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɛɥɨɤ (ɫɢɧɨɧɿɦɿɹ, ɚɧɬɨɧɿɦɿɹ, ɩɚɪɨɧɿɦɿɹ); 
- ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɣ ɛɥɨɤ; 
- ɛɥɨɤ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɭɪɹɞɧɢɯ ɿ ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ); 
- ɛɥɨɤ ɿɧɬɟɧɰɿɣ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ. 
Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɚ ɜɢɞɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɮɨɪɦɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɯ. əɤɳɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ, ɬɨ 
ɜɫɿ ɛɥɨɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɜɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ. Ɉɞɢɧɢɰɿ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɿ ɡɚɫɜɨєɧɿ ɜ ɰɿɣ ɫɭɛɦɨɜɿ – ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɿ, ɿ ɧɟ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɜɫɿɯ ɫɬɢɥɿɜ, ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛɦɨɜɚɯ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯɧɶɨʀ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
ȼ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɬɟɤɫɬɢ ɝɪɚɞɭɣɨɜɚɧɿ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɦɨɜɧɨʀ, ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɬɢɩɢ-ɬɟɤɫɬɢ ɞɚɧɨʀ ɫɭɛɦɨɜɢ. Аɞɚɩɬɚɰɿɹ ɬɟɤɫɬɿɜ 
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ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɹɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɦɨɞɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ 
ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɫɬɭɩɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɫɭɛɦɨɜ. Ɇɟɬɚ ɜɫɬɭɩɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ ɜɦɿɧɧɹ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. 
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɟ ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ 
2000-2003 ɪɨɤɚɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ: 
- ɨɛɫɹɝ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɜɞɜɿɱɿ; 
- ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɢɞɚɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɢɫɤɨɪɸєɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2 ɫɟɦɟɫɬɪɭ ɦɨɠɭɬɶ ɱɢɬɚɬɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɿɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɸɬɶ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɿ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɫɟ ɜɢɳɟɫɤɚɡɚɧɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɟ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, 
ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɚɫ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ 




The article discusses the technology of stylistically differentiated and communication-directed 
studying as one of the most effective ways of mastering the Ukrainian language by foreigners 
(elementary and intermediate levels of studying). 
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